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ABSTRAK
Wisata pantai Bandengan Jepara adalah salah satu sarana rekreasi bagi masyarakat umum yang
menyenangkan, nyaman dan murah. Wisata pantai Bandengan Jepara memiliki nuansa wisata pantai yang
indah. Pasir putih dan air yang jernih khas pantai berkarang dapat ditemui disini. Pantai ini memiliki 
pemandangan  sunset yang indah. Disepanjang pantai juga telah didirikan berbagai fasilitas untuk
memanjakan pengunjung dalam menikmati keindahan wisata pantai Bandengan Jepara. Mengingat
pentingnya sign system di dalam sebuah tempat wisata sebagai salah satu pelayanan, maka pada
â€œPERANCANGAN ULANG SIGN SYSTEM WISATA PANTAI BANDENGAN JEPARAâ€• ini akan
dirancang sign system yang baik, informatif dan komunikatif agar mampu menyampaikan pesan dengan
mudah. Perancangan sign system ini menggunakan metode kualitatif yang diperoleh melalui wawancara
kepada pihak pengelola wisata. Desain yang dihasilkan menyesuaikan dengan keadaan wisata yakni pantai
dan pasir. Bentuk dasar sign system dalam perancangan ini menggunakan bentuk air laut dan tetesan air
yang disederhanakan. Penggunaan warna biru dan putih dikarenakan agar memiliki keseragaman dengan
kondisi alam yang berada di wisata pantai Bandengan Jepara yang memiliki laut berwarna biru dan pasir
berwarna putih.
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ABSTRACT
Bandengan Jepara beach tour is one of the recreation facilities for the general public that is fun, comfortable
and cheap. Bandengan Beach tour of Jepara has the feel of beautiful coastal tourism. White sand and clear
water typical of the nesting beach can be found here. This beach has a beautiful sunset view. Along the
beach has also been established various facilities to pamper visitors in enjoying the beauty of Bandengan
Beach beaches Jepara. Given the importance of signing system in a tourist place as one of service, then on
"REDESIGNING SIGN SYSTEM TOUR OF JEPARA BANDENGAN BEACH" will be designed sign system is
good, informative and communicative in order to be able to deliver the message with ease. The design of this
sign system using qualitative methods obtained through interviews with the manager of the tour. The resulting
design adapts to the tourist conditions of the beach and sand. The basic form of sign system in this design
uses the form of seawater and simplified water droplets. The use of blue and white colors due to having
uniformity with the natural conditions that are in the coastal tourism Bandengan Jepara which has a blue sea
and white sand.
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